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Proces koji nezaustavljivo teèe, èak i bez našeg utjecaja, i uzrokuje
gubitke i štete na praktièki svim materijalima poznat je pod nazi-
vom korozija. Od velike je vaÞnosti poznavati procese koji dovode
do korozije i pronaæi putove, ako veæ ne sprjeèavanja, a onda ba-
rem usporavanja tog spontanog procesa. Za to je, naravno, nuÞno
poznavati ne samo procese putem kojih se odvija korozija veæ i
materijale koji su podloÞni tim procesima. To je upravo i poštivano
u knjizi Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala autorice Eme
Stupnišek-Lisac. Nakon poglavlja I. Uvod, u kojem nas upoznaje s
povijesnim razvojem poznavanja materijala i osvræe se na današnji
pristup optimalnog izbora materijala ovisno o namjeni, autorica
knjige s razlogom je prvu polovicu posvetila upravo upoznavanju
materijala koji se upotrebljavaju praktièki u svim vidovima kon-
strukcija za razne namjene. Tako je dio knjige, nakon Uvoda, po-
sveæen konstrukcijskim materijalima (dio II.), obuhvatio metal-
ne materijale, anorganske nemetalne materijale, organske materi-
jale i posebne materijale koji su proizvodi novih tehnologija dobi-
vanja sintetièkih (posebnih) materijala. Slijedi dio III., koji obuh-
vaæa fizièka i kemijska svojstva konstrukcijskih materijala. Oba
ova dijela (II. i III.) nuÞna su za daljnje razumijevanje procesa koji
su glavni predmet ovog udÞbenika, tim više što u nastavi koja
prethodi predmetu, èije gradivo pokriva ova knjiga, nisu obuhva-
æeni materijali, i to posebno metali. Tako nam ovaj udÞbenik pru-
Þa nezaobilazna osnovna znanja o fizièkim svojstvima od struk-
ture do mehanièkih svojstava i metoda praæenja promjene
svojstava (poglavlje 5.). Sljedeæe poglavlje 6. uvodi nas u bit
predmeta, u kemijska svojstva materijala odgovorna za koroziju
materijala te u klasifikaciju korozije, tj. u vrste korozije prema
mehanizmu djelovanja. Tu se obraðuje kemijska korozija metala
s osvrtom na suštinu pokretanja procesa, na termodinamiku pro-
cesa. Detaljnije je obraðena elektrokemijska korozija metala,
koja i jest najrašireniji oblik korozije metala. Prilièno detaljno su
objašnjeni elektrokemijski procesi u ovisnosti o mediju. Dan je sli-
jed spoznaja niza elektrokemièara zasluÞnih za objašnjenja te-
meljnih znanja o korozijskim procesima. Autorica nas zatim vodi
do spoznaja o pasivnosti metala, o procesima pasivacije neple-
menitih metala koji pasiviranjem prelaze u inaktivno stanje.
Korozijska ošteæenja su raznog izgleda i ovisno o obliku razlièitog
stupnja štetnosti, te nas upoznaje s primjerima za koje daje i ilus-
tracije za bolje razumijevanje. Nadalje, E. Stupnišek-Lisac daje de-
taljan prikaz odvijanja korozije, ovisno o korozivnim sredinama.
Poèevši od atmosferske korozije, preko one u tlu te u suhim plino-
vima, u neelektrolitièkim tekuæinama, u otopinama elektrolita,
kontaktne korozije, one izazvane lutajuæim strujama zbog nap-
rezanja te biokorozije. Takav pregled zatim logièki prati potpo-
glavlje Korozijska ispitivanja, koje daje pregled temeljnih metoda
ustanovljavanja korozije nekog materijala i naèine praæenja elek-
trokemijske korozije. Time i završava zapravo uvodni dio knjige,
koji nas treba prirediti za razumijevanje procesa korozije od ko-
jega materijale Þelimo štititi.
U IV. dijelu, Zaštita materijala od korozije veoma su logièki i ra-
zumljivo sistematizirani naèini zaštite od korozije. Buduæi da je u
knjizi veæ istaknuto da je daleko najveæi udio korozivnog dje-
lovanja elektrokemijskog karaktera, poglavlje 7. posveæeno je
elektrokemijskoj zaštiti. Poèevši s katodnom zaštitom, daju se
opisi provoðenja zaštite, teorijsko tumaèenje mehanizma katodne
zaštite, naèini provedbe vezani uz uvjete i materijale kojima se za-
štita provodi te kriteriji katodne zaštite. Slijedi objašnjenje anodne
zaštite s osvrtom na izvedbu. Treba imati na umu da elektro-
kemijska zaštita, iako nije vezana uz visoke troškove, ipak je èesto
neprikladna i neprovediva te se postavljaju zahtjevi i za drugim
oblicima zaštite. Poglavlje 8. Zaštita metala obradom korozivne
sredine upoznaje nas s nizom moguænosti smanjenja korozivnosti
vanjske sredine koja djeluje na metale. Poèevši od navoðenja
moguæih naèina takve provedbe, detaljno se opisuju postupci koji
ukljuèuju neutralizaciju, uklanjanje kisika, toplinski i vakuumski
postupak, desorpcijski i kemijski postupak. Ipak, daleko najopšir-
nije, a oèito i najvaÞnije je potpoglavlje 8.2 Inhibitori korozije
metala. Ukazuje se na znaèaj pravilnog izbora inhibitora te se daje
podjela inhibitora prema sastavu i svojstvima te prema mehaniz-
mu djelovanja. Za svaki tip inhibitora dan je opis djelovanja,
uèinkovitost, ovisnost o koncentraciji te ostale vaÞne znaèajke.
Dani su relevantni rezultati, bilo kao odgovarajuæi grafovi ili kao
ilustracije opisa djelovanja, što olakšava razumijevanje problema.
Buduæi da se kao inhibitori javljaju uglavnom organski spojevi, po-
kazan je utjecaj funkcionalnih grupa na djelotvornost inhibitora te
na metode odreðivanja djelotvornosti inhibitora.
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osvrti
Odnos znanosti i inflacije*
Guste Santini
Rifin d. o. o., Pantovèak 192a, 10 000 Zagreb
“PoveÞite koliko god hoæete diliÞansi, neæete dobiti vlak.”
J. A. Schumpeter
“Èitav svijet Þivi od daha male školske djece.
Od svete stvari pouèavanja djece ne smije nas
odvuæi èak ni djelo poput gradnje hrama.”
Juda II Nesija (oko 230-286)
“Prièa se da je Lenjin jednom izjavio kako je




“Najgori zloèin prema radnim ljudima je
poduzeæe koje ne ostvaruje profit.”
Samuel Compers
TrÞišna je privreda, po definiciji, nestabilna. Ne postoji jedan je-
dinstveni ekonomski ciklus, veæ istodobno djeluju mnogobrojni
ciklusi koji se razlikuju po intenzitetu, s jedne strane, kao i vreme-
nu, s druge strane. U ekonomiji se oni uobièajeno dijele na:
– kratkoroène ili poslovne cikluse 15 – 40 mjeseci,
– srednjoroène od 7 – 10 godine (Juglar, Marx) i
– dugoroène ili Kondradijeve cikluse.
Za našu su temu bitni Kondradijevi ciklusi koji traju 50-tak godina.
Cijela ideja se temelji na inovacijama (ekonomisti ih nazivaju:
epohalnim) kao što su parni stroj i temeljem njega Þeljeznica, mo-
tor s unutrašnjim sagorijevanjem (automobil) i konaèno, informa-
cijska revolucija, èiji smo svjedoci.
Poèetak implementacije inovacije snaÞno dinamizira izmjenu pri-
vredne strukture, što je praæeno znatnim investicijama od kojih se
dio investicija odnosi na restrukturiranje postojeæih aktivnosti/ka-
paciteta, a dio na nove investicije. Izmjena privredne strukture
moÞe biti usporena, ali ne i zaustavljena recesijskim uèincima dru-
gih ciklusa. Ipak se u vremenu iscrpljuju moguænosti implementa-
cije epohalne inovacije i usporava se razvoj. Kada se privredna
struktura prilagodi novim uvjetima, funkcionira po sliènim, ali ne
istim kriterijima po kojim je funkcionirala prije epohalne inova-
cije. Novom inovacijom cijela prièa poèinje iz poèetka.
Uporedo s epohalnim inovacijama ostvaruju se inovacije koje ne
nazivamo epohalnima, ali mogu znatno dinamizirati razvoj. Pri
tome zbivaju se i derivacije inovacija koje sa svoje strane takoðer
dinamiziraju razvoj. Prema tome, danas smo svjedoci mnogobroj-
nih inovacija koje se implementiraju u gospodarstvo i tako “nikako
da doðe” stacionarno stanje, kako sugerira opæa teorija ravnoteÞe.
Kratkoroèni ili poslovni ciklus karakterizira u fazi rasta inflaciju,
rastuæe kamatne stope, rastuæe porezne prihode, realni rast nadni-
ca, pad zaposlenosti itd. Nakon maksimuma nastupa depresija,
sve navedene kategorije se najprije usporavaju, a potom slijedi nji-
hovo smanjenje.
Kada je rijeè o kretanju cijena u sluèaju papirnog (nematerijalnog)
novca u vrijeme depresije, cijene se ne smanjuju. Izuzetak je kada
imamo sluèaj monetarne politike identièan monetarnoj politici u
uvjetima robnog novca kao što je zlato.
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* Temeljeno na predavanju odrÞanom na Institutu “Ruðer Boškoviæ” 2.
travnja 2008.
Poglavlje 9., Zaštita metala prevlakama daje detaljan pregled
pripreme površine koju treba štititi, što ukljuèuje obradu površina
mehanièki, kemijski i elektrokemijski, kao i ostale popratne proce-
se. Opisane su katodne i anodne prevlake te postupci njihovog
dobivanja. Dane su reakcijske sheme, opisana oprema, utjecaj
faktora na kvalitetu prevlake i ravnomjernost pokrivanja. Ukratko,
ali jasno, opisani su ostali postupci prevlaèenja metalom (vruæe
uranjanje, prskanjem rastaljenog metala, obrada difuzijom, plati-
ranje, ionska izmjena, nanošenje prevlaka iz parne faze, oksidne
prevlake, fosfatiranje te organske prevlake).
Završno, V. poglavlje, Korozija, zaštita i okoliš iznimno je vaÞno
jer nas suoèava s utjecajem kako korozije tako i primjene zaštite
od korozije na okoliš. Ukazuje se na povezanost okoliša koji utjeèe
na koroziju te na probleme koje korozija donosi okolišu. Daje se i
osvrt na moguæu štetnost metoda štiæenja od korozije na okoliš te
potrebu iznalaÞenja inhibitora koji bi bili ekološki prihvatljivi. Na
kraju, moÞe se reæi da upravo to posljednje poglavlje ukazuje na
vaÞnost poznavanja svega onoga što ovaj udÞbenik pruÞa, jer
“Okoliš je neprocjenjiv i naša zadaæa je štititi ga.” (Citat E.S-L.)
UdÞbenik je popraæen Literaturom, koja sa 78 citata solidno pok-
riva graðu knjige, te Kazalom koje olakšava pronalaÞenje Þeljenog
pojma.
Svakako treba pozdraviti pojavljivanje ovog udÞbenika, koji æe si-
gurno biti koristan ne samo studentima koji slušaju kolegij kojem
je namijenjen nego i svima koji se u radu susreæu s problemima
korozije i zaštite.
Ljerka Duiæ
